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Corrigenda and Errata 
The authors and the publisher would like to make the following corrections: 
May 1990 
Gamblin S. J., Cooper, B., Millar, J.R., Davies, G. J., Littlechild, J.A. and Watson, H.C., The crystal structure of 
human muscle aldolase at 30 A resolution (1990) FEBS Letters 262, 282-286. 
On pp. 284 and 285 the wrong figures are shown. The legends, however, are in the right place. The figures should be: 
Fig. 1. A stereo diagram of a single subunit. . 
Fig. 2. A stereo diagram o 
Fig. 3. A stereo diagram of the less extensive... 
Leonidas, D.D., Oikonomakos, N.G., Papageorgiou, A.C., Xenakis, A., Cazianis, C.T. and Bern, F., The am- 
monium sulfate activation of phosphorylase b (1990) FEBS Letters 261, 23-27. 
In Table 1 on p. 25, the following corrections should be made: 
line 2 second column 9.0 + 2.4 should read 9.0 - 2.4 
line 4 first column 63 f 49 should read 63 - 49 
line 5 first column 1.7 + 3.8 should read 1.7 - 3.8 
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Jakobs, P., Sauer, M.E., McIntyre, J.O., Fleischer, S. and Trommer, W.E., Synthesis of spin-labeled 2-azido-ATP: 
evidence for distinct nucleotide-binding sites in calcium pump protein from sarcoplasmic reticulum (1989) FEBS 
Letters 254, 8-12. 
The structural formula of SL-2N3-ATP (Fig. 1, p. 9) should be: 
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